




























































































































































































































































































































































































































































































































































変 数 名 共通性 独自因子 因子１ 因子２ 因子３
確実に効果がありそう ０．７５３ ０．２４７ ０．７６４ ０．１５９ ０．３７８
即効性がありそう ０．６７９ ０．３２１ ０．７３４ ０．２７７ ０．２５３
効果が長続きしそう ０．７４７ ０．２５３ ０．７３３ ０．１９９ ０．４１２
高級感がありそう ０．５５８ ０．４４２ ０．５３１ ０．０５０ ０．５２４
信頼感がありそう ０．６６８ ０．３３２ ０．４９０ ０．１９６ ０．６２４
使いやすそう ０．８１２ ０．１８８ ０．２２３ ０．８２２ ０．２９４
楽に使えそう ０．８１０ ０．１９０ ０．１５４ ０．８６０ ０．２１７
安全で安心できそう ０．６１５ ０．３８５ ０．２９２ ０．２５６ ０．６８２
癒されそう ０．５２０ ０．４８０ ０．２４８ ０．２１４ ０．６４２
使用感（つけ心地）がよさそう ０．６４１ ０．３５９ ０．３２５ ０．３４９ ０．６４３
自分の肌に合いそう ０．６８１ ０．３１９ ０．４２３ ０．２９７ ０．６４４
























効果がある 使いやすい 自信が出る 安心感がある 高級感がある
効果がある １．０００ ４．８１５ ３．５３９ ５．８９９ ３．５４３
使いやすい ０．２０８ １．０００ ３．５６２ ６．０２５ ３．３９２
自信が出る ０．２８３ ０．２８１ １．０００ ５．８９５ ３．１４８
安心感がある ０．１７０ ０．１６６ ０．１７０ １．０００ ３．１５５









































カテゴリ名 最大値 最小値 平均値 標準偏差
全体 ４．３２７７ ２．５４１６ ３．５３４１ ０．４１３４
Twitter ４．１４７０ ２．５４１６ ３．４０３９ ０．４４０１
アンケート ４．３２７７ ３．１１０４ ３．８１２２ ０．３８５７
グルイン ４．２８９０ ２．６２２０ ３．４０６６ ０．３４１６







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































０．０ ０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．０ ４．５ ０．０ ０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．０ ４．５
商品企画の初期段階における仮説発掘手法の開発
― ―２０１
